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Wayah Langit Sumirat. K8413075.ANALISIS PROSES ADOPSI INOVASI 
EVERETT M. ROGERS PADA PENGOBATAN TRADISIONAL 
SANGKAL PUTUNG DI DESA SROYO KECAMATAN JATEN 
KABUPATEN KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses adopsi inovasi pengobatan 
tradisional sangkal putung oleh masyarakat.  
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus. Pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara mendalam 
kepada informan. Wawancara dilakukan terhadap 4 informan dimana 2 informan 
dengan kriteria yang pernah memakai pengobatan tradisional sangkal putung dan 
2 informan lainnya yaitu masyarakat yang tidak memakai pengobatan tradisional 
sangkal putung. Teknik pengambilan informan dengan cara purposive sampling. 
Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data 
menggunakan analisis model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari keempat informan maka proses  
adopsi inovasi pengobatan tradisional sangkal putung oleh masyarakat terjadi 
melalui 5 tahap, yaitu: 1) Tahap diketahuinya inovasi oleh masyarakat dari 
berbagai sumber informasi antara lain: teman, keluarga, tetangga, dan media 
masa. 2) Pemberian sikap atas sejumlah informasi dan pengetahuan, fungsi, 
keuntungan dan berbagai hal mengenai inovasi, ada sikap positif dan negatif yang 
diberikan oleh masyarakat. 3) Tahap keputusan, ada 2 keputusan yang diambil 
masyarakat yaitu menerima lalu memakai inovasi dan tidak menerima inovasi. 
Faktor pendorong diterimanya  inovasi, antara lain: a) cepat penyembuhan, b) 
biaya terjangkau, c) kesesuaian inovasi dengan kebutuhan masyarakat, d) 
keterjangkauan lokasi, e) persepsi mengenai informasi. 4) Tahap pelaksanaan, 
yaitu dilaksanakannya keputusan yang telah diambil pada tahap sebelumnya. 
Masyarakat yang mengadopsi akan datang pada tempat pengobatan tradisional 
sangkal putung, sebaliknya masyarakat yang menolak juga melaksanakan 
keputusan atas pilihannya. 5) Pemberian konfirmasi dari keputusan telah 
mengadopsi berupa kepuasan, kesembuhan dan terpenuhinya kebutuhannya 
setelah memakai inovasi.  
Menurut Rogers, proses adopsi yang dilakukan oleh masyarakat telah 
melalui 5 tahapan dalam mengadopsi suatu inovasi, tahapan tersebut antara lain: 
Tahap Pengetahuan, Tahap Persuasi, Tahap Keputusan, Tahap Implementasi, 
Tahap Konfirmasi. Dari kelima tahap tersebut akan membentuk 2 keputusan dari 
masyarakat yaitu mengadopsi yang berarti menerima serta memakai inovasi  dan 
mereject yaitu menolak adanya inovasi.   
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Wayah Langit Sumirat. K8413075. ANALYSIS OF ADOPTION PROCESS OF 
EVERETT M. ROGERS INNOVATION ON SANGKAL PUTUNG 
TRADITIONAL TREATMENT IN THE VILLAGE OF SROYO 
SUBDISTRICT JATEN DISTRICT KARANGANYAR. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, 
August 2017. 
This research aims to find out the process of adoption of traditional 
treatment innovation by the society. 
This research uses descriptive qualitative method with case study approach. 
Data collection comes from observations and in-depth interviews to informants. 
Interviews were conducted on 4 informants in which the 2 informants are people 
who have used Sangkal Putung Traditional Treatment and 2 other informants who 
have not used Sangkal Putung Traditional Treatment. The sampling technique 
which is used in this study is purposive sampling. The data validity test technique 
used is data source triangulation. Data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion and verification are used as part of interactive 
model analysis which is the data analysis techniques used in this research.  
The result of the research shows that from the four informants, the adoption 
process of the innovation of traditional treatment is adopted by the society 
through 5 stages: 1) Phase of discovering the innovation by people from various 
sources of information such as: friends, family, neighbours, and mass media. 2) 
Providing attitude towards a number of information and knowledge, functions, 
advantages and various things about innovation, which differs into positive and 
negative attitudes given by the society. 3) Decision stage, there are 2 decisions 
taken by the society, people who accept and then decide to use the innovation and 
people who do not accept innovation. There are several factors of the innovation 
adoption, among others: a) rapid healing, b) affordable costs, c) appropriateness 
of innovation with community needs, d) accessibility of location, e) perception of 
information. 4) Implementation stage, the implementation of decisions that have 
been taken in the previous stage. The people that decide to adopt the innovation 
will come to the Sangkal Putung Traditional Treatment, and the people who 
refuse to adopt the traditional treatment also execute their decision. 5) 
Confirmation of the innovation adoption decision which consists of satisfaction, 
recovery, and fulfilment of their needs after using the innovation. 
According to Rogers, the adoption process undertaken by the community 
has gone through 5 stages in adopting an innovation, the stages include: 
Discovering Stage, Persuasion Stage, Decision Stage, Implementation Stage, 
Confirmation Stage. The five stages will form two decisions of the community 
which are adopting which means accepting and using the innovation and rejecting 
which means rejecting the innovation. 
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(QS. Al-Insyirah:6-8) 
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(Ibu Retno Wiyati) 
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